


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人は自分以外の何か／誰かがよくあるように，何らかの「（相手にとって） よ き こ と をしてあげる







































































































































































































　http：//www. mext. go. jp/b_menu/shingi/chukyo/ 
chukyo3/siryo/attach/1364316.htm
　（アクセス確認：２０１９年２月８日）
２）佐伯　胖著『幼児教育へのいざない―円熟した保育者
になるために―』［増補改訂版］　東京大学出版，p １５３ 
１８－１２，２０１４年．
３）同上p１５６　１１１－１４
４）佐伯　胖「人間発達の軸としての『共感』」佐伯　胖
編『共感－育ち合う保育のなかで―』ミネルヴァ書房，
p ２６，２００７年．
５）佐伯　胖「子どもを「人間としてみる」ということ－
ケアリングの３次元モデル」，子どもと保育総合研究所
編『子どもを「人間としてみる」ということ－子どもと
ともにある保育の原点―』ミネルヴァ書房，p １２０， 
２０１３年．
６）同上，p １２３
７）同上，p １２４
８）ミルトン・メイヤロフ『ケアの本質―生きることの
意味―』田村真・向野宣之訳，ゆみる出版，２３７p.，
１９８７年．
文　献
子どもと保育総合研究所編『子どもを「人間としてみる」
ということ－子どもとともにある保育の原点―』ミネ
ルヴァ書房，２９３p.，２０１３年．
ミルトン・メイヤロフ『ケアの本質―生きることの意味
―』田村真・向野宣之訳，ゆみる出版，２３７p.，１９８７年．
佐伯　胖編著『子どもがケアする世界をケアする』ミネ
ルヴァ書房，２２７p.，２０１７年．
佐伯　胖著『幼児教育へのいざない―円熟した保育者に
なるために―』［増補改訂版］　東京大学出版，２４１p．，
２０１４年．
佐伯　胖編『共感－育ち合う保育のなかで―』ミネルヴァ
書房，２１１p.，２００７年．
佐伯　胖「幼児の「発達」をどう見るか」（巻頭言）『幼
児の教育』pp４－７，２００９年．
佐伯　胖「「共感」ってなんだろう？」＜特集＞問い直そ
う保育の中のあたりまえのこと７インタビュー（聞き
手）宮里暁美・伊集院理子・浜口順子『幼児の教育』，
pp４－１４，２０１２年．
佐伯　胖「学校を「学校的」でなくするには」（講演記
録）第２回教育デザインフォーラム（２０１０年３月１７
日）教育の現在と未来『教育デザイン研究』，第２号，
pp１－６，２０１７年．　
佐伯　胖「学びの場が生まれるとは」準備委員会企画　
基調講演２『教育心理学研究』日本教育心理学会，　５４
巻，pp１５３－１６０，２０１５年．
付　記
　本論文は，科学研究費助成事業［平成２９－３１年度　
挑戦的研究（萌芽）研究課題番号１７K１８６３６］
「認定こども園における園内・園外研修モデルの構築」
における分担研究者としての研究成果を報告するもので
ある。

